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Cevdet Paşanın Hatırası
25 Mayıs tarihli Ulus gazete­
sinde, 27 pazar günü Cevdet Pa­
şanın ellinci ölüm yıldönümüne 
rastladığı için Ankarada yapıla­
cak anma merasimi hakkında ma­
lûmat vardı. Fakat Istanbulda bir 
şey yapılıp yapılmadığını, hattâ 
gazetelerde bir şey yazılıp yazıl­
madığını tahkik edemedim. İlâve 
edeyim ki, kendisinin bu münase­
betle hakkından şeyi, fıkra mu­
harrirlerinin beş on satırları de­
ğil, f»kat şahsiyetini muhtelif cep 
helerden inceliyecek salâhiyet sa­
hiplerinin tetkiklerinden mürek­
kep bir cilddi. Bunlardan biri o- 
nun emsalsiz bir ifade kuvvet ve 
temizliğiyle yazılmış olan (Mecel­
le) si ve tarihi dolay isiyle dilci­
liğine, bir diğeri hukukçuluğuna, 
bir başkası müverrihliğine ait bu­
lunmalı, nihayet, bir dördüncü 
yazı, valiliklerini ve nazırlıklarını 
anlatmalı, idari ve siyasî hayatını 
incelemeliydi. Paşanın Vükelâ 
Meclisine memur bulunduğu sıra­
da ölümle, yani ancak ölümün e- 
liyle nihayet bulan uzun idari ve 
siyasî hayatına ait olarak kendi­
sini sevmiyenlerin çıkardıkları 
sözlerin hepsi de iftira mıdır, 
kestirmek güçtür. Fakat onun a- 
sayisi bozuk vilâyetlerdeki mu­
vaffakiyetlerini ve Adliye ve Me- 
zahip nazırı iken Rum Patrikha­
nesinin hükümet içinde hükümet 
kurmak faaliyetlerine karşı gay­
retlerini de inkâr etmemek lâzım­
dır. Ulema mesleğinden vezir o-
lan Cevdet Paşa sarıklı iken her 
kazasker gibi Şeyhîslâmlığın be­
yaz cübbesini hazır tutmuş ola­
caktı. Vezirlik yıllarında da sayı­
sız sadaret değişmesine şahit ol­
du, ve Ali Paşanın vefatiyle Kıb- 
rıslı Kâmil Paşanın ilk sadrazam­
lığı arasında çok sadrazam har­
candığından Esat, Hamdi ve Kad­
ri Paşalar gibi ikinci sınıf kimse­
lerin de bu makama ¿riştiklerini j 
gördü. Bu sebeple, bütün ilmi ve , 
siyasî şöhretine rağmen, veziriâ- < 
zam olamadığından dolayı kade­
rine küskün yaşadığını ve öldü­
ğünü söylemek belki de şahsiye­
tinin en mühim çizgisini kaydet­
mek olur...
Her halde sönük geçen bu yıl­
dönümünde, Paşanın bahsettiği 
devre hakkında daha mükemmeli 
belki ebediyen yazılmıyacak olan 
tarih/ai yeni harflerle basarak 
genç neslin istifadesine arzetme- 
nin pek hayırlı bir iş olacağım da 
söylemek isterim. Ayni münase-, 
betle, kendisinin büyük kızı ve 
ilk kadın romancımız Fatma Ali­
ye hanımın (Ahmet Cevdet Paşa 
ve zamanı) isimli kitabım hatır­
lıyorum. Acaba ilk cildi eskiden 
çıkmış olan bu eserin müteakip 
cildleri de yazılmış ve veresede 
mevcut mudur? Cevdet Paşanın 
siyasî rolü içinde ziyadece büyü-j 
tülmüş bulunsa bile, bu eserin, 
yayınlanması son asır tarihimize! 
ait byr çok'noktaları aydınlatabi­
lir sanırım. 5 ioIii!is
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